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ABSTRAKSI  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, 
Citra Merek dan Loyalitas Merek terhadap Ekuitas Merek Luwak White Koffie pada Konsumen 
di Kecamatan Juwana. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Luwak White Koffie di 
Juwana yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini 100 responden dengan menggunakan accidental samplingyang merupakan teknik 
pengambilan sampel dengan cara mengambil responden dari konsumen Luwak White Koffie 
yang ditemui di Juwana.. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Setelah 
data terkumpul kemudian diolah dengan analisis regresi linear berganda menggunakan program 
SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) secara parsial kesadaran merek memiliki 
pengaruh positif terhadap ekuitas merek yang ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel (2.834 > 
1.661). b) secara parsial asosiasi merek berpengaruh positif terhadap ekuitas merek dibuktikan 
dengan nilai thitung > ttabel (2.556 > 1.661). c) secara parsial citra merek berpengaruh positif 
terhadap ekuitas merek, hasil tersebut dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel (2.390 > 1.661). d) 
secara parsial loyalitas merek berpengaruh positif terhadap ekuitas merek dibuktikan dengan 
nilai thitung > ttabel (2.990 > 1.661). e) secara simultan kesadaran merek, asosiasi mere, citra merek 
dan loyalitas merek berpengaruh positif terhadap ekuitas merek yang ditunjukkan dengan nilai 
Fhitung > Ftabel (29.355  > 2.467). 
Kata kunci : Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Citra Merek, Loyalitas Merek, Ekuitas Merek 
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THE EFFECT OF BRAND AWARENESS, BRAND ASSOCIATION, BRAND IMAGE 
AND BRAND LOYALTY ON BRAND EQUITY (The Study of Luwak White Koffie 
Consumers in Juwana) 
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Pembimbing : 1. Dr.Mochamad Edris, Drs.MM 
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MURIA KUDUS UNIVERSITY 
STUDY PROGRAM MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS 
ABSTRACTION 
The goal of this study is to determine the effect of brand awareness, brand association, 
brand image and brand loyalty on brand equity of Luwak White Koffie consumers in Juwana. 
The population may not be well defined. Samples used in this study are 100 
respondences,sampling method used was the accidental sampling method by taking respondents 
from Luwak White Koffie consumers who were found in Juwana.Data collection techniques 
used in this study is questionnaire. Then, the collected data will be processed with multiple linear 
regression analysis using SPSS program.  
The research result shows that: a) brand awareness partially has positive influence on 
brand equity approved by the value of thitung > ttabel (2.834 > 1.661). b) secara brand association 
partially has positive influence on brand equity approved by the value of thitung > ttabel (2.556 > 
1.661). c) brand image partially has positive influence on brand equity approved by the value of 
thitung > ttabel (2.390 > 1.661). d) brand loyalty partially has positive influence on brand equity 
approved by the value of thitung > ttabel (2.990 > 1.661). e) brand awareness, brand associations, 
brand image and brand loyalty simultan ously have positive influence on brand equity approved 
by the value of Fhitung > Ftabel (29.355  > 2.467). 
Key word : Brand Awareness, Brand Association, Brand Image, Brand Loyalty, Brand Equity 
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